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Bruxelles le 6 juin 1984 
Note BIO COM (84) 211 aux Bureaux nationaux 
cc aux Membres du Groupe 
Reunion de la Commission du 6 juin 
ACIER : PROGRAMME PREVISIONNEl (P-48) 
La Commission a adopte comme prevu le programme previsionnel pour 
le 3 trimestre 84. La Commission tient compte d une· tendance 
positive qui reste cepen~ant tres fragile de la consommation d 
acier dans la Communaute. Les quotas proposes le sont par 
consequent avec prudence, la Commission se reservant de les 
modifier pour certaines categories de projets vers la fin du 
mois de juin, sur la base de 1 evolution du marche siderurgique. 
Voir egalement BIO COM (84) 202 et Memo 65/84 du 30 mai. 
BUDGET 84 
faisant suite a la position qu elle avait prise mercredi 
dernier, (voir BIO COM (84) 202), la Commission est convenue de 
deposer un avant projet de budget supplementaire 84 avant la fin 
du mois de juin. 
La Commission considere que 1 adoption de ce budget 
supplementaire par le Conseil avant la fin juillet, est une 
necessite imperieuse : elle demande par consequent au Parlement 
europeen de se prononcer sur ses propositions de recettes 
supplementaires pour 84 presentees le 17 avril dernier 
ainsi que sur son avant projet de budget au cours de la session 
parlementaire du 24 au 27 juillet et elle demande au Conseil de 
statuer immediatement apres. 
SOMMET ECONOMIQUE OCCIDENTAL 
La Commission a fait le point de sa participation au Sommet de 
Londres (BIO 208) de c matin. 
Amities 
Manuel Santarel 
